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Esercizi sui limiti di funzione e sullo studio della continuita`
(Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali errori)
(a) Calcolare i seguenti limiti (NB: {+∞, 0+, 0−} [0,+∞,−∞] indica che va calcolato il limite
per x → +∞, x → 0+ e x → 0− (sono i valori in parentesi graffa) e che i risultati sono,
rispettivamente, 0, +∞ e −∞ (in parentesi quadra)).
(1) x4 − x2 {+∞,−∞} [+∞,+∞]
(2) x3 − x2 {−∞,+∞} [−∞,+∞]
(3)
x5 + 3x2 + x
x6 − x3 {+∞, 0,−∞} [0,−∞, 0]
(4)
|x+ 2|
x2 − 4 {−2} [6 ∃]
(5)
(x+ 2)2







x2 − 4 {−2} [ 6 ∃]
(8)
x2 + x− 2
x3 − 1 {1} [1]
(9)
2x2





x4 − x {0} [0]
(11)
x+ cosx
x− sinx {+∞} [1]
(12) x3 + sinx {−∞} [−∞]
.











































tan3 x+ sin2 x
[2]














































1− y3 , limx→2
x3 − 4x2 + 4x
x2 + x− 6 , limx→−2
(x+ 2)2




(2 sin2 x)1/ cos(2x), lim
x→3














log2 x+ log x− 1
log2 x− 1 .
(e) Studiare la continuita` in x = 0 delle seguenti funzioni (al variare di λ ≥ 0, se appare)
f(x) =

| sinx|λ cos ( 1x)
e2x − 1 se x < 0
log1/pi(1 + x), se x ≥ 0
f(x) =

(1− cosx) cos 2x
log(1 + x)
se x > 0




1− cosx se x > 0





log(1 + x2) + 3x2









x(ex − 1) se x < 0
log(
√




|x|)1/x se x > 0
0 se x ≤ 0
